







Flora of vascular plants in the Utsunomiya University Forest in Funyu
– Change of ﬂ ora in the past 50 years –
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EG evergreen pteridophyte 常緑性シダ植物
SG summer-green pteridophyte 夏緑性シダ植物
WG winter-green pteridophyte 冬緑性シダ植物
ECT evergreen conifer tree 常緑針葉高木
DCT deciduous conifer tree 落葉針葉高木
DBT deciduous broad-leaved tree 落葉広葉高木
EBT evergreen broad-leaved tree 常緑広葉高木
DBS deciduous broad-leaved shrub 落葉広葉低木
EBS evergreen broad-leaved shrub 常緑広葉低木
TH therophyte 一年生草本
WH winter annual herb 越年生草本
PH perennial herb 多年生草本
CW climbing woody plant つる性木本
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